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EL T I E M P O 
Mínima de ayer O'O grados 
Máxima 13'6 » 
Presión atmosférica 687 '3 » 
Dirección del viento N . 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 7 kilómetros 
Lluvia mil ímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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Desde Nueva York TEMAS DEL DIA 
[n alaunos pueolos 
N o llevamos la cuenta de los sacerdotes que han sido multados ni la de los 
que, por no serles posible o por no querer pagar la multa que arbitraria o injusti-
'P^noa^1 ficadomente les fué impuesta, ingresaron en las cárceles respectivas. Pero el núme-
M a d 
^lebrar^ 
cas. 
ro es relativamente grande. Sin duda este hecho r«petidísimo de las multas im-
puestas a sacerdotes en el ejercicio de su apostolado o del encarcelamiento de los 
mismos decretado por las autoridades, será uno d é l o s que mejor definan, cuando 
pueda definirse libremente, el carác te r de sus Gobiernos. 
El hecho que da pie para este comentario es tá contenido en el siguiente des-
pacho que publican, en la misma forma y como si se tratase de una circular, los 
per iódicos ministeriales: «Vitoria, ó (3 t.) —El cura de Salinillas, don Vida l Fernán-
dez Palomares, ha ingresado en la cárcel por negerse al pago de una multa de 150 
pesetas que el gobernador civil le impuso a consecuencia de una denuncia contra 
dicho sacerdote de que al leer la pastoral ref ir iéndose al proyecto de Congrega-
ciones religiosas, hizo un comentario desfavorable paro la República». 
Suponiendo que sea exacto lo que se dice en el telegrama de Vitoria que de-
jamos copiado, resultará que el cura de Salinilles expuso una opinión acerca de la 
proyectada ley de Congregaciones religiosas, lo cual podr ía en todo caso ser un 
|f| comentario desfavorable para el Gobierno o para la iniciativa de la ley persecuto-
í ria o de excepción, pero no para la República, Y no sabemos d ó n d e es tà prohibido 
Maüri; ni sancionado el comentario adverso para un proyecto de ley, ni d ó n d e es tán pro-
hibidas las opiniones desfavorables a la actual organizac ión política del Estado. 
En su artículo 34, dice la Constitución, que toda persona tiene derecho a emitir 
libremente sus ideas y sus opiniones, va l i éndose de cualquier medio de difusión...» 
Y cuando la ley dice «toda persona» clero es que no excep túa a los eclesiásticos. 
Con tanta más razón puede sostenerse esto por cuanto el artículo 25 de la misma 
ley fundamental, estatuye que «no p o d r á n ser fundamento de privilegio jurídico la 
naturaleza, la filiación, el sexo, la cíese social, la riqueza, las ideas polít icas, ni las 
creencias religiosas». Y e «contrario sensu» se tiene que reconocer que, si ninguna 
de las circunstancias enumerades puede ser fundamento de privilegio, tampoco 
pueden serlo de excepción; y por lo tanto el sacerdote puede como el seglar emi-
tir libremente sus ideas y opiniones, va l iéndose de cualquier medio de difusión. 
Y no solo tiene el derecho, sino el deber, dentro de su apostolado, de hacerlo. 
Y cuando se proclama la libertad do tedas las tribunas y de todas las cá t ed ra s , es 
I absurdo y tiránico, que se niegue, y menos cuando está estatuida la separac ión de 
'í/o/n ÍK§ ^ '^'*s'a ^ *' ^s^ac^0' 'a libertad de la c á t e d r a sagrada. 
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e m p l e é 
Estamos viendo todos los días cómo se encaraman a las tribunes de los mítines 
1 recoi para apedrear desde ellas con sus conceptos y con sus palabras el sentido jurídico 
Se d a s y el sentido común, y propugnar todos los disparates y todas las violencias, gentes 
q^p Cf ,de escasa o de nula cultura, pero profesienales y traficantes de 1« polítifca en la 
J ' «fue han tendido sus redes para pescar en las aguas que logran enturbiar con sus 
• agitaciones. Pero en cambie, a los sacerdotes, que tienen la obligación de adoctri-
nar a los fieles, de advertirles de los peligros de orden religioso y moral que les ro-
dean, se les denuncia, a veces por los que ni saben lo que dicen, ni dicen lo que sa-
ben, se les persigue y se les encarcela no más que por un comentario desfavorable 
para las Cosas que dejó Dios entregadas a las disputas de los hombres. 
Es esta otra de las más censurables facetas de la arbitrariedad gubernativa. 
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:¡dad y 
Moisés Rofos 
Entre la falange juvenil que camina 
con pasos seguros por las á r idas sen-
das del Arte, hoy distinguimos des-
de nuestra atalaya literaria—una figu-
ra de moderno perfil y original relie-
ve. Esta figura tiene un nombre, se 
llama Moisés Rojas: una profesión no-
ble, es pintor; una edad magnífica, 
veintiún años , y un buen humor, capaz 
de darle ciento y raya al popular 
«Gutiérrez». 
Acaba de regresar de un viaje por 
la vieja Europa, lo cual quiere decir, 
que se ha dejado muchos prejuicios 
artísticos allende las fronteras. Por lo 
tanto, Moisés Rojas no es, no puede 
serlo, un retórico del pincel, de esos 
que pintan con pinceladas hechas a 
la medida académica . . . Tiene un con-
cepto amplio y sano del Arte, se ha 
sabido desprender a tiempo, con ha-
bilidad y gracia, de las antiguas nor-
mas estét icas y de los nuevos esnobis-
mos neuróticos, técnicas manidas has-
ta lo absurdo por los adocenados y 
y los intrascendentes de todos los pa í -
ses, que con pasas cansinos o extra-
ráp idos traten de ocultar la pobreza 
menta! de su intelecto y la hispereste-
sia morbosa de sus visceras atrofia-
das. 
El pintor Rojas es un filósofo humo-
rista, a lo Wieland,. que se burla ar-
t ís t icamente de todo, a media voz... 
Todo lo filósofo que se puede ser a 
los veinte años , claro es tá . Su pincel 
burlón, con piruetas originales, se ríe 
a carcajadas de todas las técnicas de 
academia que a n t a ñ o aprendiera, y 
ante el c a d á v e r inexpresivo de las 
normas arcaicas, él muestra su paleta, 
rica en jugos vitales que se desparra-
man por los lienzos en una orgía mo-
derna de matices, colores y líneas. 
Cada artista tiene su concepción 
emotiva y su capacidad para emocio-
narse. Rojas admira a los grandes 
maestros de todos los tiempos, a tra-
vés de un profundo estudio por galp-
rias y museos sigue paso a paso las 
evoluciones artíst cas: pero no por eso 
deja de comprender o los artistas re-i 
beldes de nuestros días . Sabe, es tá 
convencido, que éllos—con sus des-
aciertos y con sus errores—son los 
únicos capaces de aportar, en sus la-
boriosas tentativas, b ú s q u e d a s y en-
sayos, nuevos valores al Arte. ¡Claro 
que es más c ó m o d o dejarse llevar por 
la corriente vulgar y anodina, que re-
mar río arriba en busca de nuevos ho-
rizontes, sin más brújula que la propia 
capacidad, y frente a la hostilidad in-
comprensiva de los intransigentes! 
El pintor Rojas cree que el Arte no 
consiste en imitar la Naturaleza, sino 
en interpretarla sin falsificarla. Dice 
que «hoy el arquitecto manda en el 
pintor; és te debe aprender a ver y 
luego técnica, mucha técnica y proce-
dimientos de la pintura mural. El col-
gar un cuadro en el muro de un edifi-
cio moderno es at iestét ico; no hay 
mejor lienzo que el propio muro para 
semejante arquitectura. El artista que 
opine en contrario, que no sueñe con 
ser reconocido como tal, ni hoy ni ma-
ñ a n a . La pintura de caballete ha 
muerto, los artistas de exquisito olfa-
to perciben ya el hedor nauseabundo 
de su descomposición. N o creo que 
haya nadie capaz de decirle SURGE 
ET A M B U L A . 
— ¿ Q u é opinas, amigo Moisés, de 
nuestra pintura? 
—Que tiene dignos representantes 
que colocan muy alto el pabe l lón es-
pañol : Picasso, Valverde, Arteta, Pérez 
Rubio y... alguno más que no recuerdo 
en este instante. 
--¿Y de la pintura histórica del siglo 
pasado? 
—Que, en general, es falsa, featrql. 
a t iestét ica, de pés imo gusto, porque 
no interpreta la é p o c a que le corres-
ponde, porque se opuso a la evolu-
ción biológica del tiempo... 
Cada artista tiene un concepto emo-
tivo y una capacidad de emocionarse. 
El notable pintor Moisés Rojas, que 
acaba de ver las grandes ga l e r í a s 
europeas y que tiene aún frescas en 
la retina las obras de los grandes 
maestros c o n t e m p o r á n e o s , piensa y 
siente tal como han visto nuestros lec-
tores. 
José Sanz y Diaz 
(Prohibida lu reproducción) 
Todo el interés político se fija en 
la actualidad en la persona de 
M . Franklin Roosevelt; y ello es 
natural, toda vez que el resultado 
de la jornada del 8 de Noviembre, 
ha debido paralizar las iniciativas 
de M . Hoover; al paso que las po-
cas semanas que nos separan del 
4 de Marzo —fecha en que Roose-
velt pasará a ser nuevo inquilino 
de la «White House^—invitan a es-
tudiar las actitudes del electo pre-
sidente. 
Apenas se conoció el resultado 
de las elecciones, del pasado No-
viembre, comenzaron a sonar los 
nombres de M . Norman Davis, de 
M . Owen Young y de M . Baker, 
para el cargo de secretario de Es-
tado, y parece a s i m i s m o que 
M . Rooseveit tiene todavía inten-
ción de dirigirse a hombres nue-
vos que serán encargados de la di-
rección de los diferentes departa-
mentos de la administración demó-
crata. 
Pero Jos personajes más signifi-
cados de la futura política son, sin 
duda, los que acabamos de apun-
tar un poco más arriba. Porque 
desde el principio M . Roosevelt ha 
tomado, con miras a su informa-
ción persona] v a la buena prepa-
ración de su mandato, contactos 
con esos personajes de la política 
americana. Celebró ya una larga 
entrevista con M . Norman Devis, 
el principal delegado de los Esta-
dos Unidos en la Conferencia del 
Desarme, quien ha juzgado un pa-
pel muy importante en las conver-
saciones de Ginebra, quien asimis-
mo, ha deliberado muy amplia-
mente en importantes reuniones de 
la hora presente en París y Lon-
dres, y el cual sabe, por consi-
guiente, las posibilidades políticas 
del momento actual. 
Se anuncia, además, que el pre-
vsidente designado de los Estados 
Unidos estudia de manera profun-
da las cuestiones de las deudas 
con M . Owen Young, el cual, ins-
pirador del plan que lleva su nom-
bre, es acaso el americano que co-
noce mejor las condiciones en que 
se halla el problema de las deudas 
en sus relaciones con el problema 
de las reparacienes, puesto que el 
«plan Young» fué establecido, no 
hay q u e olvidarlo, teniendo e n 
cuenta las obligaciones resultantes 
para las potencias acreedoras de 
Alemania y deudoras de los E i t a -
dos Unidos, en relacién con laa 
deudas globales contraídas por Eu-
ropa con Norteamérica. 
No se ignora, en fin, que el co-
ronel House, el hombre de con-
fianza del presidente Wilson, que 
estuvo estrechamente ligado a las 
negociaciones de 1919 relativas a 
los Tratados de Paz y que al mismo 
tiempo es un espíritu muy infor-
mado de las condiciones de la po-
lítica europea, ejerce una influen-
cia considerable en los medios po-
líticos demócratas y en la que in-
mediatamente rodea al presidente 
Rooseuelt M . House, precisamente, 
acaba de publicar en la revista 
«Foreign Affairs» un documentado 
estudio en el que deja entrever que 
en política exterior la mira princi-
pal de M . Franklin Rooselvelt será 
realizar la liquidación definitiva 
seviDOS los rebeliles cortaron las coioonlcaciooes 
Valencia. — Durante la pasada 
noche hicieron explosión en esta 
capital más de 30 bombas, de las 
cuales cuatro habían sido coloca-
das en el puente de Carraicela. 
A las cinco de la madrugada un 
grupo de revoltosos asal tó el Ayun-
tamiento de Bétera destrozando el 
mobiliario y destruyendo el ar-
chivo 
Los rebeldes marcharon después 
al cuartel de la Guardia civil si-
tiándolo. 
Poco después llegaron más fuer-
zas de la Benemérita que rompie-
ron el cerco y tomaron mílitarmen 
te la población. 
Los guardias detuvieron a 14 de 
los complicados en el movimiento 
entre ellos al alcalde de la pobla-
ción. 
Marcharon después las fuerzas 
de la Guaidia civil a Benaguacil y 
hasta el momento en que comuni-
camos estas noticias se ignora lo 
que en dicho punto ha podido ocu-
rrir. 
A las diez y media de la mañana 
un grupo de huelguistas capitenea-
dos por un comunista y por una 
mujer se situó en la carretera de 
Madrid en las alturas dt Mislata 
procediendo a la detención de to-
dos los automóviles que entraban 
o salían de Valencia. 
Se sabe que en Jatiba se ha de-
clarado la huelga general. 
Se ha concentrado la Guardia 
civil en dicha población, así como 
en Cullera y Gandía. 
En Pedralba y Bugarra la tran-
quilidad ha quedado restablecida 
después de los sangrientos episo-
dios de ayer. 
Esta mañana llegaren a Valen-
cia los cuatro guardias heridos en 
de la guerra, reaccionando contra 
el nacionalismo económico, que 
es, en su sentir, una de las causa» 
fundamentales de la crisis actual 
Hasta aquí, las predicciones y ba-
rruntos. 
Una casa cierta hay en esta hora, 
y es que el presidente en ejercicio, 
limitándose a despachar los asun-
tos corrientes, está decidido a de-
jar enteramente a su sucesor el 
cuidado y la responsabilidad de 
resolver el problema de las deudas, 
de modo que no es fácil de esperar 
una nueva iniciativa de este asunto 
antes del mes de Marzo. A esta 
afirmación hay que añadir que se 
atribuye a M . Roosevelt la inten-
ción de convocar el nuevo Congre-
so con mayoría demócrata, en se-
sión ordinaria, en las primeras se-
manas de la próxima primavera, 
para tratar no solamente de la 
cuestión de las deudas, sino tam-
bién de importantes temas de polí-
tica interior, como la ley seca y la 
ayuda a los agricultores a base de 
un plan que ahora está e laborán-
dose por Roosevelt, y que consis-
tirá probablemente en la creación 
de un fondo especial que permita 
conceder a los agricultores subsi-
dios con determinadas garant ías . 
Lewis B. Proud 
Nuevo Yor y Enero. 
(Prohibida la reproducción) 
Pedralba y Bugarra. Quedaron 
hospitalizados. 
También llegaron los individuos 
que fueron detenidos en dichas po-
blaciones por haber tomado parte 
activa en los trágicos sucesos. 
Estos fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad judicial, que 
ordenó su ingreso en la cárcel. 
U n individuo arrojó hoy a las 
doce una bomba contra un guar-
dia municipal que prestaba servi-
cio en el puerto. Resultaron graví-
simamente heridas dos personas y 
menos graves tres más . 
Uno de los tranvías fué volcado 
por los revolucionarios, los cuales 
tirotearon a los conductores de va-
rios coches. 
Han sido detenidos cinco ciclis-
tas afiliados al sindicalismo, que 
se dedicaban a transmitir órdenes 
a los revolucionarios. 
E n la Central de la Eléctrica Va-
lenciana hicieron explosión dos 
bombas. 
T a m b i é n hizo explosión una 
bomba en la estación del Central 
de Aragón. 
A las seis de la tarde continua 
la huelga. 
Huelga general en Sevilla 
Sevilla.—Los elementos afiliados 
a la F. A. I. y a la C. N . T., decla-
raron la huelga general. 
U n grupo de pistoleros se dedi-
caron a ejercer coacciones contra 
los conductores de táxis y tran-
vías. Estos se retiraron de las ba-
rridas extremas. 
En la calle de las Peñuelas un 
grupo de huelguistas colocaron 
una bomba en el motor de un ca-
mión. 
Hizo aquella explosión, que-
mándose el vehículo y siendo lan-
zada la mercancía a gran distan-
cia. 
Los autores del atentado no pu-
dieron ser detenidos, porque salie-
ron huyendo ante la presencia de 
la Guardi civil y de Asalto. 
A las once de la mañana otro 
grupo de pistoleros hirieron a tres 
agentes de Policía llamados don 
Francisco Olivares, don Salvador 
Ureña y don Manuel Domador. 
También resultaron heridos tres 
estudiantes y una mujer que se de-
dicaba a la venta de cerillas. 
Uno de los cabecillas revolu-
cionarios quedó herido. 
E l gobernador ha publicado una 
nota la cual fué trasmitida por ra-
dio y en ella afirma que sigue con 
toda atención el movimiento huel-
guista y que cuenta con medios su-
ficientes para hacerlo fracasar. 
Agrega en la citada nota que sólo 
han secundado el paro los obreros 
aceituneros y ios del ramo de cons-
trucción. 
En La Rinconada un grupo de 
comunistas sitiaron el cuartel de la 
Guardia civil, pero la Benemérita 
redujo a los revoltosos, efectuando 
numerosas detenciones. 
Han resultado algunos heridos 
los cuales han sido trasladados al 
hospital de Sevilla. 
Ha marchado con dirección a 
La Rinconada un teniente coronel 
con el fin de practicar diligencias. 
Llegó un camión con 15 guar-
dias de Asalto y se restableció la 
normalidad. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
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F I C H A S T U R O L E N S n S I 
V A 
Es villa importantís ima de la provincia de Teruel y cabeza de par-
tido de su nombre, situada en la falda oriental de un cerro y en la 
margen derecha del río Mata r r aña , no lejos de los puertos de Becei-
te. Las calles forman varios g rade r í a s , a excepción de la calle Mayor 
que es llana y viene a ser como la base del anfiteatro que forman sus 
edificios ex t end i éndose de uno a otro extremo de la pob lac ión . 
En el centro se halla la plaza principal con la Casa Consistorial-
de tan genuino estilo a r a g o n é s que mereció ser reproducida en la 
Exposición Internacional de Barcelona (año 1929) en el l lamado 
«Pueblo Español». 
Valderrobres fué ganada a los moros por Alfonso II de Aragón en 
1167 y algunos a ñ o s d e s p u é s de la reconquista fué cedida la plaza 
a los Caballeros de Calatrava que erigieron allí una encomienda de 
su Orden. 
El Concejo de Valderrobres envió, en los últimos años del reinado 
de Jaime I, algunas fuerzas armadas para combatir a los moros que 
al mando de Alazdrach se hab ían sublevado en el reino de Valencia. 
Tuvieron los de Valderrobres poca fortuna en la empresa, porque 
la mayor parte de ellos perecieron en el primer encuentro. 
El rey don Alfonso V ce lebró Cortes en esta villa el 22 de octubre 
de 1429, en la iglesia de Santa María, con objeto de tratar asuntos 
relacionados con la guerra que este monarca sostenía con Castilla. 
El arzobispo don Juan Cebr ián, ce lebró S ínodo en Valderrobres 
el a ñ o 1056. 
El Castillo de Valderrobres tiene, por su aspecto, gran semejanza 
con las construcciones medioevales, siendo notable por sus esbeltos 
ventanales, salientes matacanes, portales blasonados y caprichosas 
almenas. Data su construcción desde los a ñ o s 1390 y 1410, siendo vi-
sitado por Alfonso V. 
Unas ménsulas que ostentaban el «muro» de don Dalmao Mur, 
daban a entender que este prelado fué quien lo m a n d ó edificar. 
Hoy está el Castillo en lamentable estado y maltratado por el 
tiempo. 
La iglesia de Valderrobres fué arciprestal y parece como si sus 
fundadores hubiesen querido otorgarle honores ds Catedral . Tiene 
en su fachada once arcos ojivales, en d e g r a d a c i ó n : el mayor corona-
do por un á n g u l o de follajes: descansan sobre columnas de hermosos 
capiteles y elegantes basas, bajo las cuales se desarrolla un artístico 
friso. Hay también un hermoso rosetón de estilo bizantino. 
Se desconoce la fundación del templo y se cree debe su origen 
por los a ñ o s 1289 a Fortún de Vargas, y como se conserva un sepul-
cro de un obispo, carente de inscripción y láp ida se atribnye ser el 
de su fundador. 
En la plazuela da la iglesia hay una cruz de camino erigida por e 
arzobispo don Guillermo Agriforio (1347-52). 
Valderrobres tiene mercado tradicional y se carece de datos his-





De Valencia, don Emilio Fernán-
dez. 
— De Madrid, la distinguida pro-
fesora de esta Escuela Normal de 
Maestras, doña Primitiva del Caño. 
— De la misma población, el di-
rector de esta Normal de Maestros 
don Daniel Gómez. 
— De la ciudad de las flores, la 
bella señorita Asunción Carreras. 
— De Madrid, el presidente de esta 
Diputación, don Ramón Segura. 
— De Valencia, don Samuel Puer-
tas y el industrial de esta plaza 
don Nicolás Gómez. 
Marcharon: 
A Valencia, el contratista de 
obras don Luis Pastor. 
— A Daroca, el conocido viajante 
don Ramón Mateu. 
— A Alcañiz, el alcalde de dicha 
ciudad, don Julián G i l . 
— A Zaragoza, el estudiante don 
Antonio Alegre. 
Toma de posesión 
Se ha posesionado del Instituto 
general y técnico de esta población 
don Joaquín de Andrés, distinguido 
profesor de la cátedra de Geogra 
fía e Historia en dicho centro do-
cente. 
Sufragios 
Con motivo de celebrarse ayer 
el segundo aniversario del falleci-
miento de doña Josefa López Pé-
rez, viuda del que fué acreditado 
industrial de esta plaza don Jaime 
Fernández, en la Iglesia parroquial 
de Santiago celebráronse durante 
toda la mañana misas de aniversa-
rio por el eterno descanso de dicha 
señora . 
Dadas las dotes de caritativa que 
siempre adornaron a la virtuosa 
señora López, así como las múlti-
ples amistades que en vida creó v 
siguen manteniendo perennes sus 
familiares, personas todas muy 
queridas en la sociedad turolense 
dichas misas vicronse extraordina-
riamente concurridas, 
A las muchas pruebas de afecto 
que con tan triste motivo ha vuelto 
a recibir la familia doliente, puede 
unir la nuestra, transmitida con 
toda sinceridad. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa del 
funcionario de este Distrito Fores-
tal de Montes y estimado amigo 
nuestro don Manuel Redón. 
Tanío la madre como la recién 
nacida encuéntranse en perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cordial enhorabuena. 
Enfermos 
Sigue mejorando en su enferme-
dad el industrial de esta plaza don 
Federico Andrés, cuyo total alivio 
deseamos. 
— Hoy hizo vida normal, notable-
mente restablecido de su indispo-
sición, el interventor de fondos 
municipales don Gregorio Bayona. 
Lo celebramos. 
— Continúa enferma de gravedad 
la esposa del competente funcio-
nario municipal don Vicente Gó-
mez. 
Deseamos poder dar la noticia 
de que dicha enferma mejora no-
tablemente. 
— Según noticias, mejòra grande-
mente en su estado el conocido 
farmacéutico de esta plaza y buen 
amigo nuestro don David García. 
Nos complace poder comunicar-
lo así. 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina, 
O F E R T A S : 
Muñiz, Notario 
Aragón Hotel 
Aunque aquí en la ciudad está 
paralizado el asunto football, son 
muchos, muchísimos, los aficiona-
dos que todas las noches, y espe 
cialmcnte en las de los domingos y 
lunes, se reúnen en los porches de 
la plaza de Carlos Castel para co-
nocer y comentar los resultados 
habidos en las jornadas domingue-
ras. 
Y como nosoíros somos de los 
primeros en acudir a esas reunio-
nes, podemos apreciar cómo los 
equipos de las diversas poblacio-
nes que intervienen en la Liga 
cuentan con numerosos admirado 
res en Teruel, 
Ahora, la sorpresa fué el cono-
cer la derrota del Athlélic de Bi l -
bao, equipo que, según se ve, va 
perdiendo categoría, 
A nosotros también nos causa 
extrañeza ese descenso y nos quita 
algo de la ilusión que tenemos por 
verle el próximo domingo frente al 
Valencia, más estaraos seguros que 
dicho equipo se afianzará notable-
mente, aunque ya parece ser estar 
descartado del campeonato. 
Los que estos días discuten con 
algo de autoridad son los partida-
rios,del Español y del Madrid. Es-
tán contentísimos con la derrota 
del Athléíic ya que al rebajarlo se 
afianza el triunfo del Español. 
Nosotros creemos que también 
el Barcelona va aurnirableraente 
con su reciente victoria, que buena 
falta le hacía, y con la cual tendrán 
que temerle ios clubs del Madrid y 
el Español. 
Parece ser que Calaceite quiere 
ingresar en el Campeonato provin-
cial organizado por A C C I O N . 
Esperamos que tanto dicho pue-
blo, como Puebla de Híjar, s ¿ apre-
suren a decir que están dispuestos 
a tomar parte en dicha competición 
pues creemos va siendo hora de 
constituir la Comisión y formar el 
calendario. 
Boxeo 
Martínez de Alfara va a pelear 
en Madrid contra Pastor Milanès, 
Ramosa 
Pro monumento a 
Suma anterior. 31.266'10 
Un íoranista, Teruel. . 
Cámara Urbana,Teruel. 
Don Antonio C o r f i s 
Acha. Zaragoza. , 
Don Luis Doporto Mar-
chori, Valencia . . 
Don Pablo Frex^s, Ma-
drid,, 







Suma y sigue. 32.041'10 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utrillas, 
S E À\)LQU1I1LA\ 
U n local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cajal34 Teruel 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 7o 64<65 
Exterior 4 % 79*10 
Araortizable 5 7o 1920 . . 89^0 
Id, 50o l917 . 84*50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 82'00 
Araortizable 5 ül0 1927 sin 
impuesto, . . . . . . 9470 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164*00 
Banco España 510*00 
Nortes 214*75 
Madrid-Zaragoza-Alicaníe. 000*00 
Azucareras ordinarias,. , 41*25 
Explosivos.. . . . . . 660*00 
Tabacos 171*00 






D E CERVEZA Y D E H I E L O 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
P. Mi 
Piquer, 20 9' 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 





Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil; 
Una comisión de obreros para-
dos de la localidad y que fué para 
interesar de nuestra primera auto-
ridad civil trate de dar solución a 
su precario estado; Los señores al-
caldes y secretarios de los Ayunta 
mientos de E l Vallecilio y Monreal; 
don Alfonso Pérez, dueño del Ara 
gón Hotel; don Vicente Barbera, 
propietario del Cafe Central; don 
Pedro Pueyo; don Gregorio '/lía-
tela, diputado a Cortes, y el inspec-
tor de 1.a Enseñanza señor Soler. 
Diputación 
E l Municipio de Cucalón ingre-
só ayer en la Caja provincial, por 
Cédulas personales, la cantidad de 
336l38 pesetas. 
Hacienda 
En esta Delegación se recibieron 
los presupuestos ordinarios envia-
dos por el Ayuntamiento de Dos 
Torres de Mercader, para su apro-
bación. 
Ayuntamiento 
Ayer se reunió la Comisión de 
Inquilinato. 





Soriano Lafuente, hijo de Jesús y 
Dolores. 
Pedro Antonio Gómez Doñate, 
de Pedro y Carmen, 
Francisco Bellido Pascual, de 
Pablo y Miguela, 
Francisco Julián Barberà Bosch, 
de Vicente y Dolores, 
María del Carmen Redón Gutié-
rrez, de Manuel y Cándida, 
Adoración Casas Rubio, de 
Abraham y Vicenta, 
Defunciones.—José Luis Gutié-
rrez Ibáñez, de un mes de edad, a 
consecuencia de bronquitis aguda, 
—Pablo Iglesias, 46. 
Teresa Lahuería Delgado, de 29 
años, casada, a consecuencia de 
cirrosis del hígado.—Casa de Be-
neficencia, 
Mariana Lucas Hernández, de 
44, casada, de bronconeumonía; 
h e r n i a estrangulada,—Hospital 
provincial. 
Teresa Pobo Maícas, de 94, viu-
da, de senectud.—Rincón, 7. 
Albalcste 
3 s e el día 7 del . 
tual, a las cinco de la tarde 
partida denominada «El F i g ^ 'a 
Encontrándose el día 7 
•de)e 
de este termino municipal, u 
cinos Manuel Garralag-a Ve" 
de 24 años de edad, y F r ^ ' 
Macipe Izquierdo, de 35, porJ800 
nes que se ignoran entablaron^0" 
acalorada discusión. ^ 
El Garralaga disparó su 
ta, cargada de perdigones En 
Macipe, produciéndole una 
en el antebrazo derecho con orifi8 
Qnterio, I ció de entrada por la parte 
y salida por la posterior. 
E l médico titular calificó degrav 
dicha herida. 
Como el autor del disparo no 
posee licencia de armas, se |c ^ 
decomisado la escopeta, pasando 
ésta, con el atestado correspon-
diente, al Juzgado, 
Monroyo 
En el kilómetro 41 de la carrete-
ra de Calaceite a Monroyo. la Be-
nemérita denunció a Francisco Vi-
dal Farja, vecino de Peñarroyade 
Tasta vi us, por conducir viajeros 
sin la correspondiente autoriza-
ción. 
Rubielos 
La Guardia civil de este puesto 
ha denunciado al vecino de Foría-
nete, Francisco Balaguer Zaerapor 
conducir viajeros sin estar autori-
































tó el c< 
• • • • • • • • • • ^ • • • • « • ' • • • • • " • « • • • • • • • • • a a B a H B B M ^ B 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado ¡ 
G A R A G E A R A G Ó N ! 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
Inspección provincial 
de Primera Enseñanza 
Se han recibido los siguientes 
nombramientos: 
Doña Luciana V. Navarro, maes-
tra de Vinaceite. 
Doña María de la P. Guillen, 
maestra de Bello, 
Doña María de la M , Rodríguez 
Martínez, maestra de Orihüela del 
Tremedal, 
Don Cayetano Mir, maestro de 
Orihuela del Tremedal. 
Don Angel Casinos Muñoz, 
maestro de Bello. 
La primera ha sido nombrada 
por estar ejerciendo el cargo y los 
restantes por ser cursillistas de re-
ciente aprobación, 
- La Dirección general de 1 a En-
señanza ha denegado la instancia 
Presentada por los cursillistas no 
probados en la tercera parte de 
cursillos, manifestándoles a los 
interesados que se atengan alas 
condiciones de la convocatoria. 
El pasado doming-o, día 8, si 
celebró la boda de la be\\a señori/a. 
María de las Mercedes Rivascov^ 0^ 
el joven don Pedro José Abril Bu 
rriel. 
Fueron padrinos doña Soledad 
Abril y don Pedro José Rivas. 
Después de la ceremonia nupcial, 
los invitados al acto, que lo fueron 
en gran número, trasladáronse a 
la casa de los famllares, donde «e 
les obsequió con un expléndido 
lunch. 
Los nuevos esposos marcharoo 
en viaje de novios con dirección;. 
Madrid, Zaragoza, Barcelona f 
otras capitales, 
A l felicitar a las respectivas tf 
millas, deseamos a los contrayen' 






















La i próx imas las fiestas deesíep"e' 
blo, nuestro Concejo está tratando 
de organizar diversos actos Para 
solaz del vecindario. J íerior 
Sabemos habrá bailes p ú ^ ^ c i b í ó 
a todo «tren» y además se vera di Les « 
i u ^pstres^mlida 
celebrar unas carreras peae»" i 
fin de que los jóvenes hagan P1̂ , , 
nas disputándose unas P ^ ' 
que no será muchas pero si 
tantes para que los muchos Pa5 
un buen rato. 
Luis Alonso Fernán^ 
Abogado 
• , , T E f ^ 
Plaza de Carlos Castel, 1 
Este periódico sale a 
ta a las siete de la rtta 
la ve"' 
los suscriptores de lo cdpl 
que no lo tengan en ^ 
dorantes de las ^ * ' , 
ben avisar a l a A d ^ 
ción del misn* 
( 
I R 
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En Bétera (Valencia) se practican 
diez y ocho detenciones 

































I bernación manifestó a los periodis-
tas que según un despacho del go-
bernador de Valencia, anoche esta-
llaron en la capital varios petardos 
sin que ocasionaran daños de con-
sideración. 
Hoy, dijo, se declaró la huelga 
general. 
A las diez de la mañana los re-
voltosos lanzaron una bomba con-
tra un camión que conducía guar-
dias de Asalto, sin que por fortuna 
aquelia llegara a estallar, 
f En los pueblos de Bétera y Mis-
lata ocurrieron hoy pequeños dis-
turbios. 
En la línea de Bétera los revolu-
cionarios habían destruido varios 
metros de vía. 
Añadió que había publicado un 
bando ordenando a la Patronal el 
despido de los obreros que no se 
reintegren al trabajo. 
E n Bétera habían asaltado el 
Ayuntamiento y cortado las co-
municaciones, habiendo sido tiro-
|eada la Guardia civil la cual se 
kabía retirado al Cuartel, pero que 
poco después la Benemérita levan-
tó el cerco sin gran violencia. 
')V^Lograron detener a 18 indivi-
^ i o s , entre ellos al alcalde. Les 
fueron Ocupadas a los revoltosos 
gran cantidad de armas y municio-
nes, quedando restablecido el or-
den. 
Dijo también a los reporteros 
que le había comunicado el gober-
nador de Sevilla que los afiliados 
a la C. N . T. se declararon esta 
mañana en huelga, no habiendo 
secundado el paro los comunis-
tas. 
''Apesar de la huelga, circularon 
i)s trenes y el comercio estuvo 
abierto. 
I En La Rinconada, La Algaba y 
Castilblanco quedaron interrumpi-
das las comunicaciones, las cuales 
fueron restablecidas sin violencia 





p ú b l i c 
> verá d f 
destres a| 
i g a n P ^ 
peseta 
, s í W 
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La tranquilidad en Madrid 
es absoluta 
Madrid,—Al mediodía el jefe su-
prior de Policía, señor Aragonés 
i&cibió a los periodistas. 
Les dijo que en Madrid la tran-
quilidad es absoluta. 
El servicio ferroviario 
Madrid.—El servicio ferroviario 
se ha verificado normalmente. 
Unicamente llegaron con algún 
retraso el exprés de Sevilla y el 
correo de Algeciras; por causas no 
imputables al anunciado paro ge-
neral. 
Alarma en el Banco de España 
Madrid,—Esta mañana en el 
Banco de España se produjo algu-
na alarma al comenzar a sonar los 
timbres que hay instalados en el 
edificio. 
Momentos después, pudo averi-
guarse que ello obedeció a que 
unos obreros que se hallaban arre-
glando una pared, habían tocado 
casualmente los cables y ello fué 
la causa de que comenzara a tocar 
los timbres de alarma. 
Toma de posesión 
Madrid.—Esta mañana y con 
las formalidades de rigor se pose-
sionó de su destino el nuevo go-
bernador civil de Madrid don Ma 
riano Jóven. 
Manifestaciones de Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
hablando con los periodistas les 
dijo que en Sevilla se ha declarado 
la huelga general. 
Añadió que se han registrado 
desórdenes en varios pueblos de la 
provincia de Sevilla y en Málaga 
(capital). 
«La Nación» denunciada 
Madrid.—Hoy ha sido denuncia-
do y recogido el periódico «La N a -
ción», por un artículo que publica-
ba el mencionado diario. 
También ha sido denunciado el 
último libro del conocido escritor 
«El Caballero Aud^z», 
Comentarios de la Prensa 
Madrid.—Los periódicos comen-
tan los sucesos del domingo. 
«La Nación» dice: 
«Estos acontecimientos lamen-
tables tienen origen en la propa-
ganda que se ha hecho. 
Lo más grave de estos sucesos 
no está en ellos en sí ni en las víc-
timas, sino en que se hunde el cré-
dito de España y se da al extran-
jero una impresión lamentable que 
no se borra por el hecho de que el 
Gobierno sofoque el movimiento. 
Maura fustiga al Gobierno 
duramente 
E invita a los agrarios a hacer confesión 
de fe republicana 
Madrid,—Con motivo de cum-
plirse hoy el primer aniversario de 
la fundación del partido conserva-
dor republicano se celebró un ban-
quete al que concurrieron 1,300 co-
mensales, 
A l finalizar el banquete pronun-
ció un discurso el señor Maura. 
Estecomenzó diciendo, que cuan 
do todos los partidos están deshe-
chos y atomizados el partido con-
servador republicano es una reali-
dad viva que se impone. 
Afirmó que cuando el partido 
haya elaborado su programa con 
soluciones concretas para cada uno 
de los problemas que España tiene 
planteados, se presentará al pueblo 
para pedirle el poder. 
Añadió que la república está con-
solidada, como 1 o demuestra el 
hecho de la diferenciación entre 
gobierno y régimen que antes esta-
ban o se consideraban unidos y 
como formando una misma cosa. 
Por eso ahora—añadió—es po-
sible criticar al Gobierno sin que 
se sienta criticado el régimen. 
E n la república deben caber to-
dos todos los españoles, pues si no 
sería un régimen mezquino, 
Afirmóque la inquitud de la hora 
presente la han provocado las arbi-
trariedades del Gobierno. 
Dijo que ni la Ley de Defensa de 
la República es respetada por el 
Gobierno, ya que los ministros ha-
cen lo que les viene en gana, 
—Los que justifican estas arbi-
trariedades diciendo que estamos 
en período revolucionario no sa-
ben lo que dicen, pues el período 
revolucionario termina siempre con 
la promulgación de la Constitu-
ción del Estado, 
Se roba, se a se s ina—af i rmó-
porqué hay carencia de autoridad, 
y porque falta una política definida 
se está entronizando el cacicato de 
las autoridades locales. 
Antes se decía: «Esto no puede 
continuar» y ahora se dice: «Todo, 
antes que esto». 
a ve"' 
0 * \ 
cdP»fll 
su P0' 
Venta de carbones minerales 
- ;-; al mayor y menor ;-; -
Hijo de Miguel Mateu 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano . .( . 




» Cock de Gas. 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Oco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
^ R U E L Servcio o domicilio 
E l Gobierno ha buscado a los 
enemigos de la paz pública, donde 
no están, y deja a los verdaderos 
enemigos del orden campar por 
sus respetos. 
Medite un poco el señor Azaña 
en la realidad de la situación y en 
el alcance de lo que está sucedien-
do,» 
•La Epoca»: 
«Huelga decir que en trances de 
esta clase no nos acordamos de si 
ejercen el mando amigos o enemi-
gos, simpatizantes o adversarios. 
Somos siempre ministeriales del 
orden y de la paz social y conde-
namos la violencia. 
H a y bastantes indicios p a r a 
creer que este movimiento respon-
de a propaganda comunista rusa, 
Moscú gasta dinero en España, 
E l Gobierno debe sacar dos en-
señanzas: que el peligro para Es-
paña está en la izquierda, y que 
constituye una grave imprudencia 
dejar a Rusia que establezca una 
delegación continua en Madrid, 
porque con ello se facilita la orga-
nización, la propaganda y la for-
mación de cuadros de rebeldía*. 
de lili 
se realizó el 
los cuarteles 
A l hombre que nos gobierna no 
hay quien lo eche ni con dinamita, 
—¿Por qué—pregunta—si se sa-
bía de antemano lo que iba a suce-
der estos días, no se puso el reme-
dio con antelación? 
Lo más grave es que se tiene la 
impresión de que esto continuará, 
Y ello, porque el Gobierno há 
dicho que no se irá mientras le 
apoye la mayoría de las Cortes, y 
como éstas saben que cuando el 
Gobierno se vaya serán jubilados 
se ha establecido así un cerco fé-
rreo. 
Las elecciones no debe hacerlas 
este Gobierno. 
E l sistema parlamentario actual 
está lleno de personalismos y el 
señor Azaña, que quiere el bien de 
la nación, es ahora prisionero de 
sus propias culpas. 
Nuestro programa es: frente a la 
arbitrariedad del Gobierno, el im-
perio de las leyes; frente a la rela-
jación del principio de autoridad, 
el robustecimiento de ésta; frente 
al caciquismo, la abstención de las 
autoridades locales. 
En cuanto a la unión de las de-
rechas, el partido conservador no 
establecerá contacto alguno con 
ninguna fuerza política que no sea 
auténticamente republicana, 
iü señor Maura invita a los agra-
rios a declarar que actuarán dentro 
del régimen. 
Dice que los monárquicos debe-
rán ser respetados. 
Termina invitando a las dere-
chas republicanas a agruparse en 
torno del hombre más capacitado 
para conseguí.' la reconstrucción 
de España , 
Orden de incorporación 
Madrid, — Ha sido nombrado 
juez militar especial encargado de 
incoar la causa por los sucesos re-
volucionarios recientemente acae-
cidos en Carabanchel y Cuatro 
Vientos. 
Se ha dado la orden de incorpo 
ración a los oficiales que se ha-
llaban francos de servicio. 
El grupo de «Acción Española» 
Madrid.—Un grupo de persona-
lidades entre las que figuran Rami-
ro de Maeztu, Honorio Maura, el 
marqués de Quintanar, Vallellano 
y otros han dirigido un escrito al 
señor Goicoechea en el que hacen 
un llamamiento a todos los espa-
ñoles que sientan las responsabili-
dades de colaborar en la prolonga-
ción de este estado de cosas por 
omisión de una política inspirada 
en su ideario para intervenir en la 
vida pública. 
Contemplando el fracaso de la 
política de los dirigentes de la re-
volución española, exponen su 
concepción de las derechas espa-
ñolas que no encajan en ninguna 
de las antiguas organizaciones po-
líticas. 
Los principios de Jerarquía y 
Autoridad son base de su ideario. 
Propugnan por el restableci-
miento de los valores lespirituales 
mediante una completa reorgani-
zación de la estructuración del E s -
tado. 
Tenderán la mano cordialmeníe 
a todas las organizaciones de de-
recha de España que desplieguen 
la bandera de la revisión de la 
Constitución. 
m e 
Lérida.—Se conocen más deta-
lles del intento de asalto a los cuar-
teles. 
Seis individuos lograron entrar 
en el local y treinta quedaron fue-
ra. Los soldados reaccionaron y la 
emprendieron a machetazos con 
los asaltantes. Murió un sargento 
y un soldado; pero los asaltantes 
fueron dispersados. 
También intentaron apoderarse 
del edificio denominado el Castillo, 
siendo rechazados y dejando algu-
nos muertos en su huida. 
E l gobernador, al tener noticia 
de estos hechos, se puso al frente 
de la Guardia civil, pistola en ma-
no, y acudió en persecución de los 
revoltosos. 
En Valls arrojáronse bombas y 
los revoltosos lograron apoderar-
se del telégrafo. 
En Tarrasa cortaron las líneas 
telefónicas y telgráficas. 
E l guardia civil José Gónzález, 
que salía de su domicilio para in 
corporarse al cuartel, fué agredi-
do por 20 individuos. E l guardia 
sacó la pistola, disparó y mató a 
uno de los revoltosos e hirió a 
otro, huyendo los restantes, 
González recogió 19 paquetes de 
proyectiles y tres bombas. 
E n Sardañola y Ripollès (Saba-
dell) y Sallent y Figols se registra-
ron hechos parecidos. 
En Sardañola se echaron a la 
calle los obreros, llevando pisto-
las y amedrentando al vecindario, 
a quien hicieron ver que había si-
do proclamado en España el co-
munismo libertario. 
Se apoderaron del Ayuntamien-
to e hicieron que ondease la ban-
dera roja. Desarmaron a los indi-
viduos del somatén. 
De Sabadell salieron fuerzas que 
fueron recibidas a tiros, pero los 
guardias repelieron la agresión, y 
los revoltosos se retiraron, dejan-
do un muerto y dos heridos. 
Se hicieron centenares de dispa-
ros. 
A l muerto se le ocupó un revól-
ver y tres bombas. 
Hoy renació la tranquilidad. 
Practicáronse numerosas deten-
ciones. 
En Sallent los obreros llegaron 
a apoderarse de la población por 
unos momentos. 
La Guardia civil, mandada por 
un sargento, acudió y dispersó a 
tiros a los revoltosos, quedando 
Desde las dos y media de 
la mañana estamos telefóni-
camente incomunicados con 
Madrid. 
Por ello nos vemos priva-
dos de poder servir a nues-
tros lectores nuestra acos-
tumbrada información de últi-
ma fiora. 
Sirvan estas líneas de ex-
plicación a quienes echen de: 
menos la amplitud que de or- ' 
diñarlo damos a nuestra in-
formación telefónica. 
un muerto y tres heridos en el 
campo. 
Otra versión 
Lérida. — E l asalto a los cuarte 
les se inició sobre «La Panera», 
para después atacare! de Caballe-
ría y Ametralladoras. 
Encañonaron ál centinela por 
detrás y delante. Este se defendió, 
pero lo sujetaron. 
Inmediatamente se cerraron las 
puertas del cuartel, pero los asal-
tantes lograron penetrar, arrinco-
nando a los soldados de la compa-
ñía que había en los bajos. 
En el cuarto de suboficiales se 
encontraba el suboficial Angel So-
to, que con otros compañeros sa-
lió para el local ocupado por la 
compañía. 
Los soldados reaccionaron con 
la presencia de sus jefes, proce-
diendo a la defensa, resultando 
muertos dos asaltantes. 
Desde las bocacalles próximas 
se disparaba contra el cuartel. 
En la sección de ametralladoras 
el sargento de servicio cerró la 
puerta. 
En el castillo principal un grupo 
asaltó al centinela. Este se defen-
dió, y al encasquillársele la bala 
empleó el fusil como maza y le 
asestó un golpe a un asaltante. En 
este momento llegó otro soldado 
que con un machete mató a otro de 
los asaltantes. 
La Guardia civil, al dirigirse a 
los cuarteles para prestar auxilio, 
fué tiroteada. Repelió la agresión 
resultando heridos tres paisanos. 
En Tenerife 
Tenerife.—La huelga general s i -
gue su curso. 
En La Laguna un petardo que 
estalló en la fábrica de chocolates 
de Nivaria, causó desperfectos. 
Resultó gravísima la obrera Lu-
cía Pérez, de 27 años. 
Otro Ptardo fué colocado en la 
panadería de Angel Núñez y pro-
dujo daños. 
Fr?níe ai Ateneo, un grupo de, 
obreros y otro de ateneístas se ti-
rotearon. 
Los disparos no produjeron víc-
timas. 
Por la calle patrullan soldados 
de Artillería, 
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Matricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A - S 
C I O N pora carreras especiales 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , cíe . c í e , S 
a cargo de competente profesorado, de la que ¡ 
es director D . Vicente Juan, capitán ex profe- S 
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de • 
varias Academias privadas. u 
£ 
É t a i 
se 
Elevado porcentaje de alumno 
a propuesta del Excmo. Av 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm, 10, 1.° 
n 
¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
ACCION PRECIOS DE SUSCRIPCION 2,50 Pfdj Meí (capital) Trimestre (fuera) ^5Q Semestre (id.) 14'5Q Año (id.) 29'Oo * N U M E R O SUELTO DIEZ C E N t i Á ^ 
Camino de Roma 
é I I 
En defensa del Altar 
A Dios lo T . - ~cd*Dios. El año 1933 declarado Santo por el Papa 
üili [ilifl.--li ol¡ ile mlmM i\ \\ 
en el mundo 
Es contrario al cristianismo, ha escrito 
el Obispo de Saint-Gall comentando la 
admirable Encíclica « Q u a d r a g e s i m o A n -
no», que la vida económica obedezca al 
principio de una competecia sin limete ni 
medida en vez de seguir las normas y los 
dictados de la justicia social. 
Practicar esta justicia, ha escrito el ilus-
tre P. Rutten analizando el citado docu-
mento pontificio/equivale a revivir y des-
pertar en nosotros aquel sentido social 
que estuvo muerto o dormido en mas de 
un siglo de individualismo desenfrenado; 
•s considerarse uno mismo como servi-
dor del bien común comprendiendo que 
todo lo que perfecciona al individuo en-
riquece al patrimonio de la Sociedad de 
la que forma parte, es tener conciencia 
de las profundas repercusiones, de nues-
tra actividad, es no prescindir del bien o 
del mal que nuestra acción o la absten-
ción nuestra pueden causar a los d e m á s ; 
es en fin, servir no solamente al país en 
que vivimos, sino también tener la ambi-
ción de ser útiles a la humanidad entera, 
a esto que muchos siglos antes de que se 
constituyera la Sociedad de Naciones l la-
maba Santo Tomás de Aquino «la comu-
nidad de todos los hombres bajo las ór-
denes de Dios». 
Resultante necesario de esta justicia so-
cial es el buen uso de los bienes, el ejer-
cicio cristiano del derecho de propiedad. 
He a q u í la gran cuestión c o n t e m p e r á n e a , 
•I problema que enciende odios entre las 
clases sociales. 
¿Pero es que hemos olvidado que los 
bienes llamados por la Iglesia supérfluos 
para distinguirlos de los necesarios, no 
pueden considerarse por quien los posee 
de su exclusiva e ilimitada pertenencia, 
sino mas bien como reserva destinada al 
beneficio colectivo, al interés de la co-
munidad? Claro está que el concepto de 
utilidad común, no quiere decir que se 
distribuyan y repartan a voleo, pues por 
sabido no ha menester recordac ión , que 
•I trabajo individual hace fructificar estos 
mismos bienes con ventaja para el pro-
pietario y de consiguiente para los que 
bajo su dirección trabajan; quiere decir 
que la propiedad en este caso, en el de 
las riquezas sobrantes, se convierte en 
adminis t ración y obligajpor tanto al au-
xi l io en favor de quienes lo necesitan. 
N i que decir tiene que esta doctrina tan 
antigua como la Iglesia, constantemente 
renovada en labios de Pontífices, Obis-
pos y sacerdotes, no siempre ha logrado 
de parte de los que se llaman católicos, 
aquel asentimiento, aquella aplicación a 
los hechos que exige y demanda la lógi-
ca. Mientras por un lado iba la teor ía , 
por o t r o abiertamente contradictorio 
marchaba la práct ica. Y esta contradic-
ción entre el creer y el obrar e n g e n d r ó 
siempre las revoluciones, que en resumen 
no aspiran a otro fin que al de destruir el 
orden social cristiano. De suerte que la 
contrarrevolución, implica foszosamente 
una rectificación tanto de ideas como de 
conductas. «Nos encontramos frente a 
unas realidades sociales y unas condicio-
nes económicas que son el resultado de 
haber prescindido de los mandamientos 
de Dios y de la Iglesia» ha dicho al pre-
sidente del Consejo de Holandés , Rys de 
Beerembrouck y es cabalmente este pe-
q u e ñ o y bien organizado país el que dan-
do grande ejemplo al mundo, empieza a 
orientar su legislación social con rumbo 
a Roma. 
Por sesenta y siete votos contra veintiu 
no acaba de aprobarse en la C á m a r a 
holandesa un proyecto de ley, elaborado 
por el m .istro del Trabajo Verschur, que 
tiende hacia la reorganizac ión corporati-
va de la vida industrial a base de las 
doctrinas expuestas en la Encíclica «Qua-
d r a g é s i m o Anno». La nueva ley ofrece a 
patronos y obreros la posivilidad de sus-
tituir la tutela coactiva del Estado con un 
ó r g a n o de pretección a u t ó n o m o que se 
apoya y asienta en el acuerdo mútuo, en 
la co laborac ión de los dos factores inte-
resados en la industria: capital y trabajo. 
Estos consejos industriales vienen a co-
rregir los abusos, a reformar las deficien-
cias de organizaciones de tipo estatal o 
política; r ecuérdese los famosos jurados 
mixtos de la república e s p a ñ o l a , estable-
ciendo una comunidad de relaciones, 
más fuertes que la ley o el interés de 
partido, como que nacen y se consolidan 
al amparo de la confianza y del benefi-
cio recíproco. Una vez estipulado el con-
trato de trabajo, libre y pacíf icamente 
hecho, las dos partes contratantes, esta-
blecen una solidaridad que poco a poco 
irá ensanchando los caminos d é l a cola-
boración de clases. ¿No sería ya esto un 
triunfo importante, una conquista consi-
derable? Que a la lucha reemplaze la 
concordia, es el mejor principio de paci-
ficación social. 
La crónica s e v a alargando insensible-
mente y es fuerza dedicar unas líneas a 
otras iniciativas no menos sintomáticas. 
Ved como piensan los'universitarios ca tó-
licos de Praga y, con ellos calificados re-
presentantes de la agricultura, de la in-
dustria y del comercio en orden a la res-
tauración corporativa. A juicio del profe-
sor Westphaler, toda actividad económi-
ca hasta la más reducida y modesta,debe 
encuadrarse en una corporac ión de la 
misma índole y carácter , articulando su-
cesivamente todas las similares en orga-
nismos regionales y por último en el na-
cional. La regulación de intereses, el or-
denamiento de relaciones de unas con las 
otras, a los efectos del crédi to , de la pro-
ducción y del consumo, de la e n s e ñ a n z a 
protesional etc., puede obtenerse me-
diante una C á m a r a central, con la cual se 
elimina la ingerencia del Estado al que 
no le toca sino la misión de amparo. 
Importa recoger también en este índice 
de sugestiones y propósi tos encaminados 
a dar vida de realidad a los principios de 
justicia social expuestos por el Sumo Pon-
tífice, el proyecto ideado por Miguel o 
Shanghnessy. Este hombre de negocios 
de Nueva York, persuadido de que el ac-
tual régimen capitalista, no malo en su 
naturaleza, pero sí viciado, necesita co-
rrecciones y reformas, tal como las ha 
planteado el Santo Padre, se ocupa en la 
formación de una liga cuya finalidad sea 
acometer la empresa, difícil y costosa sin 
duda, pero de seguros y eficaces rendi-
mientos en orden a la pacificación de cla-
ses. Miembros de este organismo h a b r á n 
de ser los industriales, los banqueros, los 
que emplean sus e n e r g í a s en cualquiera 
de las actividades económicas . La direc-
ción moral, mejor dicho, el asesoramiento 
en el orden espiritual preeminente e ine-
ludible d e b e r á estar a cargo de sacerdo-
tes autorizados y expertos. 
¿No demuestran estos planes, a q u í so-
meremente esbozados, que la doctrina 
romana, el programa de las Encíclicas va 
penetrando en corazones y cerebros? 
León XIII es tudió la cuestión obrera pro-
poniendo a tiempo los remedios. Cuaren-
ta a ñ o s d e s p u é s de la Encíclica «Rerum 
Novarum» se advierte con clamorosa 
unanimidad que en el olvido o dejación 
de unos, la ignorancia o incompresión de 
otros y la mala fé de muchos, fueron par-
te a «|ue el programa pontificio no rindie-
ra los frutos de justicia y caridad que en 
su seno atesoraba. 
Ahora P ío XI vuelve sobre el magno 
problema, ensancha la zona de observa-
ción y análisis, lo abarca en toda su for-
midable amplitud y profundidad. 
Que el ego ísmo no cierre los oidos a la 
voz del Papa; que cada cual en su sitio 
que las circunstancias le coloquen, con-
tribuya a la restauración del orden-social 
cristiano. 
J. Polo Benito 
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Es una verdad inconcusa que 
según la doctrina moral que acepta 
o practica un pueblo, así es la mo-
ralidad o la perfección de ese pue-
blo. 
Hace veinte siglos que la Iglesia 
está predicando a la humanidad 
una doctrina de incomparable be-
lleza moral. Sólo ella ha pronun-
ciado el eterno «non licet» «no es 
permitido» contra las injusticias, 
contra los errores, contra las co-
rrupciones, contra los abusos de 
la libertad, contra las violencias, 
contra las de.nasías del poder, sin 
temer a las amenazas ni ceder an-
te el alago. Solamente en su doc-
trina se puede alcanzar el nivel de 
moralidad y de virtud hasta elevar-
se a la aristocracia de la santidad, 
¡porque ella posee la acción sacra-
' mental, los raudales de la gracia, 
que llega a nosotros por medio de 
los Sacramentos y que es a p s vir-
tud-es, lo que la savia a los árboles, 
lo que la luz a las flores, lo que la 
lluvia a los campos. 
¿Quién ha de predicar esa subli-
me doctrina y ejercer a la vez esa 
acción sacraíamental? Solamente 
los que tienen a su cargo el Minis-
terio sacerdotal, un hombre que 
fué llamado por Dios a la misión 
más augusta de la tierra, cual es 
santificar ias almas y conducirlas 
al cielo. E l sarcerdote católico en 
la oración litúrgica en el Altar del 
augusto sacrificio en el taibunal 
del perdón, en la Cátedra de la 
verdad, en el hogar del pobre, a la 
cabecera del enfermo, en la agonía 
del moribundo, en la tumba del 
muerto en todas partes vive de 
Dios y respira a Dios y ejerce con 
su palabra y con su ejemplo una 
acción santificadora en la socie-
dad. 
E l ha renunciado ya a todos los 
deleites del mundo y se reservó 
sólo el de hacer el bien, le sigue el 
previlegio de las lágrimas y del in-
fortunio, de su lado huyó la ale 
gría y la felicidad de las cosas te-
rrenas; todo ha muerto para él; no 
piensa más que en sus feligreses 
en procurarles la paz doméstica, la 
tranquilidad de conciencia y el bie-
nestar temporal; socorre sus nece-
sidades con los escasos recursos 
de que dispone, corrige el vicio, 
ensalza las virtudes, predica la 
obediencia a la autoridad, la cari-
dad con el prójimo, el respeto a la 
propiedad, los deberes de justicia 
en las relaciones sociales, la ar 
nía entre el capital y el trabajo y a 
todos exhorta para que se amen en 
íntima fraternidad cristiana, como 
una gran f amilia que somos los que 
vivimos en el seno de la Iglesia 
nuestra madre. 
«Vos estis lux mundi, vos estis 
sal terraaz». E n verdad que el Es-
tado no ha comprendido el alto 
significado de estas palabras, que 
un día brotaron de los labios divi-
nos; no se ha dado cuenta de la 
importancia del sacerdote, aun ba-
je el aspecto puramente social, en 
función de mera soberanía, no ha 
visto que es .el mejor vehículo de la 
civilización, el más firme sostén del 
orden, de otro modo ¿cómo es po-
sible que no procurase la decorosa 
subsistencia de tan insignes coo-
peradores del bienestar de sus 
conciudadanos? 
Lejos de eso, no es contenida la 
ola de cieno, que se ha levantado 
contra esa clase llena de mereci-
mientos, digna de todos los respe-
tos. Parecen escritas para hoy 
aquellas palabras del gran Balmes. 
«Falto de los medios materiales de 
que disfrutará el Clero en otros 
tiempos, rodeado por.todas partes 
de enemigos que le combaten se 
encuentra reducido a defender con 
las armas del saber y de la virtud... 
Si reclama contra un despojo del 
que es víctima, se le llama codicio-
so, si se queja de que se priva de 
los restos de algún previlegio, se le 
achacan que pretende reconquistar 
su preponencia de los siglos me-
dios... Si predica contra los escán-
dalos, se le domina intolerantemen-
te, si levanta su voz contra l^s fal-
sas doctrinas, se le acusa de obs-
curantismo, si reprueba el lujo y la 
corrupción, se le culpa de duro y 
enemigo del progreso, si promueve 
el culto y la piedad, se le denuesta 
como superticioso, cuando no, co-
mo explotador de la credulidad de 
los pueblos..., si sostienen los sa-
grados derechos de la Iglesia, se 
alza una espantosa gritería contra 
sus usurpaciones sobre la potes 
tad civil; si combate una libertad 
excesiva, se le presenta como ene-
migo jurado de ¡os derechos popu-
lares... ¿Qué conducta deberán se-
guir para librarse de tales acusa-
ciones? 
No se librará jamás de la perse-
cución, ya se lo anunció el Divino 
Maestro, «el mundo os odiará y 
persiguirá; más confiad porque yo 
estaré con vosotros» ¿Qué importa 
que se le niegue hasta lo más in-
dispensable para el sostento por 
quien se haya obligado en solemne 
y válido pacto concordatorio a 
procurarle una decorosa subsis-
tencia por vía de mínima indemni-
zación de los cuantiosos bienes de 
que fué desposeída la Iglesia? 
Tendrá ésta sufrida clase sacer-
dotal el efecto filial, la gratitud y la 
afectuosa veneración délos buenos 
hijos de la iglesia, porque saben 
que a imitación del Divino Maes-
tro, sus apóstoles en todos los 
tiempos, han de pasar por la vida 
haciendo el bien aunque los ene-
migos de Cristo les persigan con 
el destierro, la cárcel, los tormen-
tos, el hdmbre, la calumnia y la 
cruz. Como buenos patriotas cons-
cientes dé que promover y fomen-
tar el espíritu religioso en un pue-
blo es procurar su bienestar tem-
poral, es seguir la ruta y los avan-
ces del progreso, fortalecer y toni-
ficar todos los derechos ciudada-
dos que se nutren de la savia de la 
moral cristiana, procuremos a toda 
costa dotar de medios económicos 
al clero para que desarrolle su mi-
sión altísima. Y hemos de comen-
zar por abordar un grave problema 
que es el de la ayuda eficaz e inme-
diata que necesitan nuestros Semi-
narios. La instrucción del clero, la 
formación del sacerdote, el fomen-
to de vacaciones, dotar a nuestros 
Seminarios de profesorado sufi-
cientemente retribuido para que 
no tenga que procurarse el susten-
to en otras actividades ajenas a la 
función docente, la adquisición de 
material científico moderno; cues-
tiones son todas que están en el 
primer plano de urgencia. Sin Se-
minarios, no hay sacerdotes, sin 
sacerdotes, no hay culto. 
Empeño de todos los que senti-
mos la responsabilidad del deber 
de cooperación a de ser que los 
nuevos apóstoles salgan del Semi-
nario «repleti sumn Omnes» llenos 
de Espíritu Santo, rebosantes de 
verdad, de humildad, de caridad, 
de celo; pero también llenos de 
ciencia para hablar en lenguaje de 
hoy y conociendo a los enemigos 
a quien hay de combatir y ganar 
para Cristo 
Preparémosnos pues para em-
prender organizados la cruzada en 
defensa del Altar. 
Jesús Requejo 
Como nadie ignora, la Creación 
del Mundo, se menciona en los 
primeros párrafos del Génesis , o 
sea en el primer libro de la S A N T A 
BIBLIA. 
Según la tradición de los judíos, 
el mundo tiene de antigüedad cer-
ca de 6.000 años y el calendário 
de aquéllos así lo atestigua. 
Oíros pueblos orientales tienen 
diversos cómputos. Son famosos, 
por ejemplo, el llamado «Período 
Juliano», las antiquísimas Olimpia-
das, la fundación de Roma, la Era 
de Nabonasar, Hay otros más 
cómputos, tales como la Era Bu-
dista, la Mahometana, etc. 
CRISTIANISMO, — E l nacimien-
to de Belén (Judea) de Nuestro Se-
ñor Jesucristo ha tenido la virtud 
de que se considere como la fecha 
m^s utilizada en el orbe para me-
dir el tiempo, o sea para la crono-
logía. No ya más de 350 millones 
de católicos, sino los 710 o 715 
millones de cristianos que hay en 
la Tierra, incluso los de tradición 
religiosa griega, que antes utiliza-
ban el «Calendario Juliano», se 
han unido a Roma, al Papado, en 
este aspecto. 
G R E G O R I O Xl l l . — Este gran 
Pontífice romano, que reinó tan 
gloriosamente desde el año 1572 
al de 1586, llamó a los sabios más 
competentes de su época, con el 
fin de que estudiaran y corrigieran 
el atraso cronológico, de algunos 
dias, que entonces había en el 
«Calendario Juliano» y en el mes 
de Octubre de 1582 estableció Su 
Santidad el nuevo Calendario 
«Gregoriano», en honor a dicho 
Santo Padre. 
E l «Calendario Gregoriano» ha 
tenido tal aceptación que no sola-
mente es el L E G A L para todos 
los pueblos cultos y cristianos, si-
no que se emplea por casi toda la 
Humanidad y ésta se cifra actual-
mente en unos 2.000 M I L L O N E S 
D E A L M A S . Este triunfo de la 
Roma Papal es para enorgullecer 
a todo cristiano. 
AÑO S A N T O . — Hace pocos 
días, como saben todos los lecto-
res, que Su Santidad Pío XI ha 
comunicado al Mundo entero una 
gratísima noticia: la de que esta-
blece el AÑO S A N T O , a partir del 
próximo mes de Abril de 1955 has-
ta el del año 1934. Se conmemo-
rará devotísimamente y cou toda 
solemnidad que hace 1900 años ex-
piró en la Santa Cruz Nuestro S a -
crosanto Redentor. 
C A L E N D A R I O S . == E l cronista 
tiene noticias fidedignas acerca de 
la extraordinaria venta durante el 
pasado mes de Diciembre y Enero 
actual de los calendarios y alma-
naques religiosos españoles. Uno 
de los calendarios m á s populares 
y de mayor tirada, que se edita 
desde larga fecha en Madrid, se 
ha agotado su existencia hasta el 
punto de no encontrarse actual-
mente un solo ejemplar en las l i -
brerías religiosas madrileñas. Este 
grato acontecimiento reve la el 
acrecentamiento de la piedad ca-
tólica. 
ALMANAQUES.—Debemos ha-
cer una excepción respecto al Al -
M A N A Q U E C A T O L I C O HISPA-
N O A M E R I C A N O , que acaba de 
circular la conocidísima «Editorial 
Políglota», de Barcelona. Si el to-
mo del año pasado tuvo tal éxito 
que casi está agotado, el del pre 
senté año 1933, que está más com-
pleto y mejorado, especialmente en 
las informaciones del C A T O L I C I S -
M O de España, América española, 
^ortugal y Brasil, muy pronto se 
agotara también, teniendo en cuen-
fa que aunque su tirada ha sido 
grande, hay en las cinco partes del 
mundo más de 153 
gentes de habla española v h 
guesa. ypoi1u. 
Todo el sabio y virtuoso P • 
pado hispano y luso ha facTSCo" 
informaciones rec¡entísimQs v'l^0 
dignas, por lo cual la obra exL 
da es única en su clase y acíp?" 
ra a la cordial felicitación 
gimos a la Editorial, director i r i ' 
boradores y a los artUt 
¡lustrado este 
le esencialmente religiosa, "cuf*1 
AÑO 
boradores y a los artistas qne?a-
nuevo libro, d o ^ " 
•a/ 
todo hogar católico. ut̂  
TEMi 
:a, el cual debe figurj 
Eduardo Navarro Salvad 
Madrid, Enero 1933. 
Musica le rías 



















Espectáculos «Etayo» ha prese 
tado, esta vez, en Teruel lo lnei 
de sus programas de variedad^ 
justo es consignarlo. 
Habrán de perdonar, sinembar 
go, los artistas de cuadro tan es-
timable que en ésta croniquiiiaSQ| 
me ocupe de Elvira d« Amaya; que 
no en vano trasnoché, a pesar de 
la afección gripal que aún ate-
naza, deseoso de confirmar, 'a Re 
vista y oído, lo mucho y bueno "anz 
que de su arte—para mí hasta aye 
desconocido—me habían dicho. 
La bella artista aragonesa obre 
en mí el pequeño milagro de aip-
nas pocas artistas, Raquel Meller, 
«Argentina», por ejemplo: haceriK 
rectificar la opinión de que las va 
riedades no son arte de calidad 
Porque el hecho de comunicar, ej 
fuertes sacudidas, la inefable 
ción estética durante un buen 
es algo desusado en el género 
casi siempre cultivado por mujerd 
que, a falta de los más elementales ^ 
conocimientos de la canción, tam-
poco posen, a cambio, esa intuí 
ción indispensable para sa//r 
paso. 
El timbee de la voz de Elvira d 
Amaya es de limpidez crisialk 
por lo que resulta arrullador, a| 
dentro dentro del acento enérgij 
o de brabura. Dentro de todas k 
gamas del sentir prevalecesienfi 
eso: la dulzura aviolinada des1 
voz, a modo, algunas veces, sota 
todo en los pianos, del misterios 
registro unáa m a ñ o de los 
nos órganos expresivos. 
Difícilmente puede ser superà 
el fraseo, la dicción de Elvira di 
Amaya: hace brillar los aceníos, 
tremolar las inflexiones; en CWÍ 
inciso, además, dibuja y v m ^ 
el ritmo, para darnos la fr^ ; 
cha vibración y alma. 
¿Que las variedades no 
arte ínfimo? Ya lo sé. Pero i 
sa no acontece cuando, porf 
de magia, pasa el erial a conver 
se en floresta aromatizante. 
¿No habéis notado cornos-
clase de artistas, a modo deten 
la diosa de la Mitología, fec^ 
y hermosean los trigales de losj 
dios—canciones insípidas-co 
sol de su arte, previa la lluVia r| 
néfica del sentimiento de un^ 
zón? Es el caso de Elvira de 
ya. 
Bien parece en ella el «vibrat^ 
la emoción; pero, si ademas 
ce a normas de una escuewP ' 
rada en la expresividad, eleg , 
da por la exquisitez y viviticau... 
el sentimiento, adquieren en 
sus canciones tonalidades^ 
diadas que roban toda 












¡a a ^ 
Elvira Amaya: todas estas 
son la humilde ofrenda cíe \ 
rindió con dulce, con pur? J ñ 
tu arte de diosa de la canC1 sejoS 
ra, dígnate admitir un co ' p 
no, leal: hay publicadas 
morosas canciones de . f 
Fa l l a -de otros compos'^ ^ 
mabies también—que, \ 
das. podrían dar nuevo y ^ 
arte. Deja gran parle o 05 
gendros anodinos de rn {^ 
horizonte, sin p reP^-nc io i^ 
y conserva de tales s 
«cuplés» 
sólamentes ^ & 
han de darse f o r z o s a m ^ ^ 
concesión al público. ^ 
para el arte y decadend 
inherentes, por fort"na'0nio sC 
dalidad como estrella-
rana de la canción. 
millones de í m p . "Editorial ACCION, 
